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（Automatic Blood Dispensing System: ABDS）を開発し、その信頼性と有効性を、脳ブド
ウ糖代謝率（cerebral metabolic rate of glucose: CMRGlc）を測定することで検証した。
【対象・方法】
　実験動物には、９匹の正常雄マウス８週齢（体重37–45g）を使用した。１%イソフルラン
吸 入 麻 酔 下、 手 術 用 顕 微 鏡 下 で マ ウ ス の 大 腿 動 脈 に カ テ ー テ ル を 挿 入 し た。
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